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PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2008-2011 (PAM)
AL CONSELL DE CIUTAT
Aprovat en Comissió Permanent de Setembre 2007
El passat 20 de juliol el plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament va aprovar la Mesura de Govern
del Procés Participatiu del PAM i dels PADs 2008-2011. Es contempla com serà  el procés de debat i de
participació que ha de permetre definir el full de ruta de l'Ajuntament fins a final de mandat.
Dins aquest procés, el Consell de Ciutat es dibuixa com a òrgan culminant que configura el propi procés
participatiu i al qual es rendeix comptes a través de la presentació de la Memòria Participativa, que
inclou els Informes dels diferents Consells i el resultat del conjunt del procés.
Així doncs, la participació del Consell de Ciutat hauria de ser doble:
 Validar el procés participatiu
 Aportar suggeriments o esmenes en tant que Consell. El resultat hauria de ser l’elaboració d’un
dictamen o informe sobre el PAM com aportació conjunta del Consell. (article 18.a Normes
Reguladores de la P.C.)
Validació del procés participatiu del Programa d’Actuació Municipal (PAM)
Òrgan gestor: Comissió Permanent del Consell de Ciutat
Objectiu:
- Validació i seguiment del procés participatiu global.
- Aportacions i aprovació del procés específic pel Consell de Ciutat
Calendari:
- Reunió de la Comissió Permanent de setembre 2007:
→ Presentació i validació del procés participatiu
→ Presentació, valoració i aprovació, si s’escau, de la proposta de procés participatiu del Consell
de Ciutat
- Tramesa de les previsions del Procés participatiu del Consell de Ciutat a tots els membres
- Seguiment de la globalitat del procés en ulteriors reunions de la Comissió Permanent, al llarg dels
període de participació, que culmina a 21 de desembre 2007 amb l’aprovació del PAM per part  del
Consell Plenari Municipal
Documentació:
- Mesura de govern sobre el Procés Participatiu del PAM i dels PADs
- Proposta de procés participatiu del Consell de Ciutat
- Ulteriors documents de concrecions respectives
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PROCÉS PARTICIPATIU DEL PAM PER PART DEL CONSELL DE CIUTAT
 Fase d’Informació i comunicació
- Tramesa del document base per al debat del Programa d’Actuació
Municipal,  conjuntament amb la síntesi o resum.
Tota la documentació estarà disponible igualment a través del web específic
per al procés participatiu del PAM i en el web del Consell de Ciutat.
- Sessió de presentació del PAM, específica per al Consell de Ciutat
(assistència opcional).
 Fase d’aportacions
Tenint en compte que els diferents apartats temàtics del PAM es presentaran a
debat i aportacions per part dels respectius Consells Sectorials, així com els PAD
seran sotmesos als corresponents Consells de Districte, l’objecte del Consell de
Ciutat se centraria en la formulació d’aportacions als eixos bàsics del PAM
2008-2011 i a la valoració de prioritats, donant al mateix temps oportunitat
per aportacions o esmenes específiques segons àrees  temàtiques, en funció
dels interessos de cada membre.
 CONSULTA PER ESCRIT.
Disseny i resposta a un formulari específic per al Consell de Ciutat, adreçat a
tots els membres i orientat a recollir:
- Valoració, aportacions i esmenes sobre els grans eixos de treball en
el mandat 2008-2011 i les prioritats a establir. Apartat semi-obert.
- Aportacions o esmenes específiques sobre determinades àrees
temàtiques del PAM. Apartat obert.
Té per objectiu propiciar al màxim la participació de tots els membres,
facilitant una metodologia senzilla i ràpida.
El formulari seria voluntari, nominal i se sotmetria a l’aprovació prèvia de
la Comissió Permanent. S’estudiarà la possibilitat d'habilitar la consulta a
través del web del Consell de Ciutat, sempre que faciliti la participació.
Elaboració de l’informe resultant.
 CONSULTA PRESENCIAL.
- Comissió de treball sobre el PAM, amb adscripció voluntària,
propiciant la participació representativa dels diferents apartats del
Consell, o cercant formules complementàries per garantir la participació
dels sectors amb menys disponibilitat.
L’objectiu és debatre els grans eixos i línies de treball, així com valorar i
completar el document  resultant de la consulta per escrit.
Tercera setmana
de setembre




llarg del mes de
novembre
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La Comissió es podria mantenir en el temps per treballar el seguiment
del PAM al llarg del període 2008-2011.
 Síntesi d’aportacions dels Consells Sectorials: Recull i elaboració d’un
Informe de Síntesi per al Consell de Ciutat, per presentar i realitzar una
posta en comú en Comissió Permanent, un cop finalitzats els respectius
processos participatius (Informes participatius). Les conclusions
s’incorporarien al dictamen del Consell de Ciutat sobre el PAM.
Procés similar amb informes de Districtes referits a la globalitat del PAM.
Aquest pas del procés es durà a terme en funció de que els calendaris reals
respectius ho permetin.
 Elaboració d’un dictamen del Consell de Ciutat, per part de la
secretaria del Consell, amb la síntesi de les aportacions i valoracions rebudes
en les consultes presencials o per escrit, i les conclusions dels Consells si fos
possible.
→ Esborrany primer a validar i aprovar per part de la Comissió Permanent
→ Document final per aportar i aprovar en Plenari del Consell de Ciutat,
prèvia tramesa a tots els membres
 Plenari del Consell de Ciutat:
- Presentació i aprovació del dictamen del Consell de Ciutat sobre el PAM
- Lliurament de la Memòria Participativa
 Fase de devolució
























PLENARI CONSELL DE CIUTAT
RESPOSTA
Secretaria del Consell de Ciutat
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